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Grad Hvar sa s'.VIQj•OIIn lUJkom spada .u ona naša irtijellka o:točka 
mjesta koja leže na južnim 01bro1nairna. On već1ih mjesta u s·red-
nj•oj Dailrnacillj!i, lkioda timad;u siliča:n (položaj m ože se s:IJ<omeinuti BoJ 
na Braću. I d-Olk isitočnti dJio ·otdkia Hvara cr.pi svoju snagu paiete-
ž:no dlz zemil\je iI1adi iPOVlOlljlllJih pedoiLošlkiih uvjeta, dotle zapadnli.· dli.IO, 
u!iJlav1rnom ,OK:o igtada Hvara, ekonomslk1i ,sr= '°'d1ržao lllllŠlavnom zJboig 
svog veoma povoljnog geografskog položaja. Hvarska je luka ta 
k oja je doo•ciSilla 1L dornooti ~liavnu kioriiSlt ite ova nam ltuika more 
pOISlhl!ŽiiJti li !kao piI"'lmjer šrto zm1aai porvoil$na 1oikacrija u oclitmsu na 
prarvoe st:riuja1!lija dolbaira ii osQba tlmjd se ikiveću moa:-e:m lkao d u od-
nos.u ll1Ja os.tale ilulke, bit1o <lll1e IQltočike iild p11iimo;rslke. U O'Vom Slu-
o8i}u čaik i Šii.lfe ipodTučje ·kioje .giravđ.itixia neiposvedno ovoj iluai, a kiotie 
bi itvebalo d'll ti 1ono bude značajniilji 01silon, nii'je itoilti~o n :i geognađisikii 
veLL'ko rruiiti oe· :bolti.Jko elmnomslk,i jaiko pa čatk ti• popiulaclija je dosta 
slaba, najmanja na ovom otoku1) . 
Hivatrsika je 1JU1ka dOlbr,o .zaš1ićena zahv·aljuJ1ućd u prvom i.iedu 
slkl\.llPilnd oid 15 odlolka đ. ,o ,tocića koj'i su se .nanti.ooili §O'tiovo uporedo 
s !j;wgooapadnom obai1om o t<Jlka, I ova ~plina Oltočlića zajedno s 
•abat1om sitvaira iveoma po1godian i poo1larz ii sildini.Me na važnoj spoj-
111tiiaii ikio1ja po1vetlluje dva ~radnja jaidiram1sika ipodiruč;,ia., sjeveirnd s 
južnim. Tako i geograf, pok. prof. dr Ivo Rubić navodi, da svoj 
postan:aik, qpstan:ak li raiz'V.oj rbreba Hvair da zalhvail.i nađptride Paikile-
niilrh otocima. A oivti oitocli, aije olba:le u~prno 1imaju ogiromnii opseg 
od ,<)ko pedesetaik lkđ.fomeitara, pruža drzvanr·edne mogućnosti d; rm 
iraizv,oj noivoig nautićkoig, lilalh:tiiing .turdrzma ~ prootoira ~ kiupanje a 
irekreacriju urz uv;jeit da se li611li rzaštiit.e. 
Spomenuto je da je isitoćrui ddo napučeI1Jij 1i , a pa:-od:zivodinda ~o­
namskiiih dobaa:-a veća dok se bogaitstvo ovog krnjnlieg rzapadnog 
dijela nalazđ. baš u njegovom <p01kxžaiju. I 1saim goografslkii poil.iožaj 
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nekie 1uike va7Jnii de č:inlilac u ekonomilj:i nekog mjes.ta. W1i rp.odiručja 
iiaikro nia :iJz,g\].ed mooe da ima paisđ-vne pokazartieltie. U ovom slui:aju 
ekO!l1iomsikia ise korli:Sit postizava prulŽalndem ,n;aiu1Ji1čkiih ulSlliuga ilrao ŠltO 
se danas postizava pružanjem turističkih usluga. A za jednu i za 
dirugu dj1e1artmos1t poitire1bnii su pov1oiljrn:i ipriir1odind; faik1toni : mia:-no i 
čliJslto more, pav1ođl.ina ikil:ima, mnogo!bOOl.ine ,i sllihlw.vilte i ooštli.ćene 
UIVl3J1e ri uiv1aiLioe, ze1en:iilo, k!ul1Ju[1na ii cdvHilzirana sredlina u kojoj 
6e :se :svialk osjećati :ugoc:lno li lagodno briil•o d:a doilJaJzi. ka.o pomorac 
itLi tkao tuirdist. 
II 
Sama iLUlkia Hvair sia:sitJoji se Qd dvia dijela. Na !istočnoj stTairui 
ležii ~avirenreno 1grnđenii priiistan m doota iveliiike brodove, a iu osta-
lOIIIl dijelu dom~ndira s1tam mleOO!člka ()ibala, » Falbriiikia«, ikoja siklupa 
s man:draičom s1užll oo ptrliivez manjriih ibtrladova ri za sliidrMrte. lnlaiČe 
saima 1Luika zaišibi1ćen:a je od sj1evernrih vj,etriova, kOl.iii [pllišu na ma-
hove al'i a:-elativno dosita umjereno. Jrugo ik:ao :i sjeverozaipaidni ivje-
itirovi 1srtJvairnrju u l!uori pr1i[1irčno uzbua:"ikaino more. 
U ov1om 1n:aipdisu spomin:,je se ipqjaim .1u!kia liaikio 1bi ipra!Vli.Jinrioje 
bii1o ;prnsta.nriište ri :mikl.on. Luka oe pojaim kojlim se oooočaiva onaij 
priilaz 1kqpn.u kođli os'.m 1pr.i1s:ba1na li doib1r1og ;nautli&oig zaik1onia, olbiič­
no obhlikiOvan u pr.v.om r ·edtu priiirordom, a nalkm:aid;n,o d opunjen i 
us.avriš,en umjertinim girađevrin:a.ma, .riaspalaižie ii: sipeciti1aiLnom 1ooga1111i-
0aiaijorn d opremom. 'l'aik.o pootogli rteihnd1čka lučka qpreima li. radna 
snaiga, 1učlkri sfillVlilsi, otv1arenli d ·zaftv,areni .skiladiilšnd !Pl'Ostor, rnwi-
na.nn1ica, bainike, aigenaije, U~lavnom SV<e •One s:loobe rooje 1S1U pO/tre-
bite da se obavi, primjenjujući posebnu tehnoJogiju, jedan rad. 
z ,a iSV1MU <OV•Olg ipr.iika;za s1lužiirt Će ·se UdOIIDaJĆernim ;pOl.im()IIIl luike. 
III 
Ka.o fu1uminaciid1a varžnosrti ove i.tirrre spomenurt će se da u 61taibi-
stilci p_mmeta rtrš6an:ske iliUllre z.a 1848. li 1849. 1godlilnu ,vidru se, da je 
u ovu !uiku rdopLOIV.ilo liiwawno lilz Hvara !lllktuipno 45 !brodova s rtere-
tOlffi d 5 b11odova 1bez 1tereta, a 2la lru1ku Hvar je listo1V1remeno ortp.u-
tovailo 43 krnaJta i 4 pr=a 1broda. Ovi ll1Jar!l1 poda.cd, listi'Illa posred-
no, pokazuju intenzitet trgovinske razmjene koji se, bez posred-
[]iJka, obaivlrj1a.o li=eđu Tu-sita, it13Jda najvećeg ne samo jru:Lrom!Slk.Qg 
već d: .medi!betraJil~rog itl'gova&og li pQIIllOlr!Slrog emponija i jedne sred-
njodialmaltiJrusike otočrne :luke, Hvara. 
Alko rzia sada ostaivdmo doiba bnodorV'a n:a jedra, itaida se IV'.idli da 
su prve pair.01b11odar,ske pr1uig.e k!01je je taidiašnj1i ·L1oyd iUISlPOsita1V1io 
četrdesetiih ,f!iodt111a prošlog slboiltieća duž II1l3lŠe Olbaile, s'Ve su sik.aro 
obavezno tkarle D. hiv'airsku liuiku. Ove su povoldne rpriomertme veze 
uvjetOlvrale da s•e li irazv1io promet sillrain~ca 1u lovom mjeis1tu. 1S1tiimi. 
to su b:i!Li mahom ipr.oJ.aizeić:i, :brra=liitnd iporsj1etiooi:, 111aimjemiilci, ~er 
je parobrod u rto doba li.!lJiieirao onaj mdbiilr11i, pokretni iturirziam. 
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Briod je ooiim prijev-OrZa priuOOo i uiS>1Ui!?ie smještaja li dshrane e da . bi 
lffisruide, ~dnjQm Qdgovara;j1U6ilh Slll'llještajnii1h ~pacilteta na ikopn1U, 
zadržiaio samo uloigu plt'lidev101Z1111illm. Danas se qp1a~a da brod, u 
oštmom i nesmi,JJe1rrnm itiakmJiilenju S 1os!Ja:lim saobraćajnJim SJl.lJS1ta-
V1iJma, illraiž.i iprnrnoivo {)lilo dlzgublj<eno pol:j1e rad.a rte se IPOllOiV·O IVOC'aća 
n:a svoju prvo1bli.itlrnu wlogu 1i to br·oda-hort·ela ikaJd osim li1rni,j:sikog 
servisa vmi 1i kITTuižina pllltovanja. 
Spomenut će se da dosta daleke 1853. godine Hvar je imao 
pamobrad:airs.ke veze, kad rrmraivsikii t u11il=a 1u ovom današnjem na-
šem smisLu li Olbimu lllije nd ;bi[o, a n:iti ekonomski potencdoal Qrtioka 
11Jije <0prriav.davao avakove veze, li to svakog utoTlka dolazio de rpairo-
b[10d li.iz Tll'Sita, Zadra li Siplita, a sv~og petka bi brod dda'1:io iiJz 
KI'lfa, Driaiča, Merj!in1a li GII1ufa. čertrdes,eitaik godilna ikasnlije i ·z Trsita 
li Ri)jeke .sti1zao de pait"iOlbrnd .u Hvair diva put tjedln>o, a pail'olbll',od na 
1inij1i 'I\rst - Kll1f rt:Jicao je jedanput lbjedno samo SitaTli Girad. Mi 
ve.ć u fo doba postoje :Lin,ij·e ti ostalih obalnih paroibroda11\s1kiih dru-
štav:a, · posebno Hrv1atislk0>-rugarn1lwg društva, . Topli,ća li RismCJlllda. 2) 
IV 
Pit"iome;t brodova hvarske luke u :aaidnj11h dvadese.taik groima 
austro-ugains.lre Vl!:aida'Viine paikaiz,uj:e av~ovo kretanje (samo otpu-
twaH bmdovli). 
I Jedrn I Para I Uiklllpno . Godina - -- - - - I . 'DOtl1. " BTJoj - ,--Toln. Bm j I 'DO!ll. B rioj 
1890. I 278 
I 
10.558 265 1 123.637 I 543 1 134:195 
1895. 464 16.936 526 178.571 990 196.507 
1900. I 4~2 18.610 646 1 217.805 1 1068 I 236.415 1905. 376 
I 
15.540 642 216.834 1018 232.374 
1910. 302 15.773 1144 385.264 1446 401.037 
Iz gorilllie falbeile Midli. se nall.'očiit pora:st lPiI'Oi!Ileta brodova na 
pamli pagan, dok se >UJklua:ma (jedra i pa<ra) tbroj brodova povećao 
u qvio dvadiesetaik goidiina m . jpreiko 2,6 plllta, a rbdit će manjli. -
lm1ko će se ikrasnije liiz plt'liikaza 'Vliddetli - za samo 1,6 puta nego u 
1967. ~lllli.. Dolk se prema 1r1e1lto ~tail"Sk:O(j itonrun .b:rod.01Va ~ojii 
su u~ov:liili, hvaimka 1ulka n:alazila 1890. ,god:1ne na 18. mjesitru me-
đu 114 !Luka. taidašajeg auisrtrijsilrog olbaLnog podlručja (D a:lmaoi<j1a i 
Lslt.Ta bez Rli'jeike ii !Wvaitslrog rpll'limoJija), dotle već 1910. godine 
lllia1ai:zli se ovra ih.tika na 13. m jesitru među 133 1luike ikad ikJO{j1ilh se 
v.adi.J:a ()IVla Lučka staiti.stlilk:a. Sasvim je Ll.'aJ7JUJirtlJj1i vo da promet bro-
doiva na j<edlra 1QPada u to ddba a:1Ji zatto 11aiste ri po bI'oju i po to-
na:žli parobroda. p ,o lbrnj,u jpairolbrada :bit"ioj se odlazaka (1890-1910) 
povećao rza 4,3 iPUltia., ipo tonažli za nešto 'V'i<Še od tri puta • 
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V 
U dntJ~om ['azdo1blju, u onom iizmeđu dva s:vdetska !t'aita, pr.o-
met hvarske luke i da:lđe se po!V•eća.va. Tadašnje ~iu~bene startiistiike, 
posebno Pomorski godišnjak kojeg je izdavala tadašnja Direkcija 
porn1Qll1.Siloog sa.oibraća:ja u SpilJiitu, d dai!Je, i.ako rto ndije rviiše biw po-
trebno, dJiijelii. :bDodroive n:a jedra li na pairnli ipo!?Jon. Donja .taibcla po-
kaizuje tati priomet i brodOIV'a i purt:mtlika li rtereta allii sikruiI)no li za 
jedreTl'jaike i za parolbr,otlie. Kod prometa putrniika bmj orzn:ačuje 
sk!upno 1 rz,a one !koti~ su sit.ti·~ ·i za one ikoji oo otputovaJi:, ibifo da 
se iraiili o iturzamnom d1i o d:noo:x n1nom pI101IT1efJu. 
I BDadoVli u odlrasku P['omet PiriOOiet _puit11iika . 
Godiiina 
I 
teireta B . , ]nd.eks Brqj N 111t u<tonama X•OJ 1927=100 
1927. 1126 338.238 306 16.302 100 
1930. 1458 393.885 1739 21.125 129 
1934. 1513 528.447 2394 22.452 137 
1937. 1813 680.185 34 29.360 180 
1939. 1781 615.913 121 26.483 162 
Iz gornje tabele vidi se, da se po broju i po tonaži brodova 
tek 1930. godi.Ine 'Pr.ilbli~ brojiu ikorjli je 1biio iZ:aibHježen 1910. gOOii-
ne. Nadiailje vfudli se d 1p,oraist prometa riabe, ikiojii je rbdro najveći 11934. 
~odilrne. Alkio 1s1e aina:hllziira orva:j promet rl'dbe vidi se, da je 1927. 
g0odiine bi·O :m11aitn10 vrećiL !U!kJrc,llii (tzvoz) od dislki11caij:a (1.woraa). Te je 
iste godine, bilo jedrenjacima bilo parobrodima uvezlo preko 
hvaimke :luike 60 itona, a li!Wovr1'€!lileno liizJvezJlo se 246 .tQll1a :robe od · 
k.qje ikolli!č.irne većim dd(jelom bdJio je 111amijen:jeno lirnostr&'lSltMu 
(165,1 rton:a). Alko se paik rooNainii promet a:-obe Q:11 1934. .godliniu 
tada sre ida\Jiva ova s1iika: ru:voz je ibio 38,8 tona, ra dtzvroiz 23:55,7 rto;na 
od :moje ikioldlćime rbt1o je rnaimij•enjeno za dizvroz ru 1imostra;nsrtvru 2290,2 
tone (1848 ;toma dlZvezlo se rpall"\01bmdima). Kaisnid1iih 1g00rirna rava:j pro-
me't robe d rpUJtrniika ;nraig;lo qpadra, a dedam od 111ajva0rnijdh a:-az1oga 
je i .taj što je ito oob:a ikaid se već narziru dllii su već rĐaiptOČela 111eprti-
jalteilj.stva drugog svjetskog rata. Ov0(j promet iDOlbe (a fi pUlbll!iika) 
koji se odvijao u ovom razdoblju treba uporediti s prometom koji 
će se odvlid:atd IThakion cfil':ur!li01g rsvi}e.tsill:!Qg ll"\aita, ikada .se listina pro-
met r.a1Pidnro pmnerć.ava po rbežii111rii ailii smjer lkreitallloa je obrinurt: veći 
je uvoz (liska:-craj) od dzrvoza (IUlkircaja). 
VI 
Treće :pa-rnnrartma;no rarzrliOlblJje ·bd[o 1bi ono 1poolide drugog svoeit-
skog a:-aita ,1ZJaiklj:učno .sa 1967. rgiodilnom. Ovio je 11a1Zdoibđ:je ikioje de 
il:Jair:aikltelI"lisitiič;noo po nraiglom rarzvoj.u lti1.1rdis11ilčll:Je 1Prii1Vrede 111e samio .u 
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.siamorrn gradu Hvaru već ti 111a ai:je1om '<Xtdkiu . .MeđiuJtim treba nagila-
siim .da, ii.aJIDo je <pol(jopnivredina p['O.WNtOldnja ina Qlbolku Hvaru u s1trul.-
ni01111 'opadaindu, ·(rroouna se u 0aidnji'h desetak ,g·odilina o.lm 220/o) ipak 
se 'Ollla d dam,aJS nal:allli. 7l!liS1lU\Piljeilll. u nacioniailin1om dohotku sa 580/o 
od:no1sno 8% 'Vliiše neg:o sve os/tale dje1artmos1li, uik.ljltlJčivši nia:ra1VSlkii i 
tU1rl,sbučiku. RarnLog 101Vom opadanj:u ;pll".i;pli.suij·e iSe .usiltm,jen101Stii li rns-
pačano1sltl:i samiih thvansikiith pir0ilzvođ1ača te u u ·v=ol:i ilJr'g,olV'ln.sOOoj 
po1lii1tiai kioja 1omogućuje pliashramje dsitOIV'l'lsniilh stranlith potlj1qpiriv1red-
iruih pD01i.zvoda, a uiz r arnne otLaikišiice ikiooe i0mog:uću1ju d'ormimnje rnilže 
ko1rnkiu1t1ern1me .pr.01dajne cij1eme. 
Kalko 6e 1se iz daltinj-eg dall:aga:n:jia viildjeti qpaiža se veoma veilik 
;p,oir.asrt pmmerta ti 1t1obe iklojti se odvlioaio pPekio hJv,fl['JS:kie luke. Da je 
poivećaini oooj puitntilka posiljediica veće mobil1niOl3ti 1Statlno nasrtanje-
rnag 1siainoV1n1išbva, u ovom sWuičaju, n,e ibi ;b:iJl,o sas'Vlim račnio. Nai.ilme 
1890 . .godine na cijelom ot.oku \biloo je ,ak,o 17 !tisuća, a 196·1. g-01dine 
nešito 'Vliše od 12 i11Lsu6a fSll;a;nQvlnlillra. U 0ajpoonom dije1u 1olboikia, 'lrojli 
i giralV;iJtiira samoli :luci HVJar, ,bliJlo je 1890. ,goddine ok.o 3.600, a 1961. 
~odi:ne okiq 2500 stamoWlrlika. Zmlaičii,1 da mdbiilinost sitainorvnika, alko 
se p m martma kmz kvan>1li1Jati'Vllri. ipodmrzaJtelj (!broj stanovntilka) mo-
rala bi birtri sliaibija ~bzlirom na opadanje broja stanovniiIDa, p01tenCli -
jalirnith pu1lrnilm. U1lmlliikio je diP:ak p.cwećaina moibiiLnost sitanovinriika, 
koji su doprinijeli jednim dijelom da se apsolutni broj putnika 
povećao, tada treba pripisati kvalitativnim promjenama koje su se 
k1101z :ovo naizidOlb~je o d sedarrndese1tak 1giodilna ostv,airi.J.e, prns1ebno u 
priomi!j1enj enilm uvoetilma ,žJi.rvorta te u rielartiVlno 1P01Ve6anom dOihoit:iklu 
sbainov;nika 1lmio i u driUJšrt·venitim o'biWijilma 1i shrvać:anj1ilma. Alii. -
kaiko je na.glašeno - sve ove ·PDomjene :sta:lno n.asta!lljenoig sta-
novinilŠ:t·via ~praik rosu moigle t.o~o u:tjeooti ida se ova.j promet oso-
ba .totltilko raipidrno 1po1Veća Pirema 'torme ,povećaJnje broja dlQjputo-
valiih 1i otputovaJd.h purtiruiikia ~ma se pn~satiJ najvoolnn di'jeLonn 
u~jecaj!U rrazvrpda 1luri=a. I ovdje se, ina ovom pr.i!mđeru, reljef.no 
'Vlidi, mectuzaivlisrnoot SIOOlbmćla!ja li tUII'iirzma, :gdje saroibraćaj .predisit:aiv-
l j a p:rvi li naj1Važinititi ipredU1Vjert zia opisltarrmk 1i 1rarzvqj tiurruzma. 
Brodovi u 1odliasiIDU 
Prnmet putndika 
GudLrna (dol,aizak li od!Larllak) 
Brnj I Nr:t Br,oj jlndeks=1927llndeks= 1952 
1952. 1227 
I 
190.740 37 .. 389 228 100 
1955. 1454 264.639 59.694 366 160 
1959. 1752 366.376 89.206 547' 238 
1963. 2034 376.940 . 111.193 676 298 
1964. 2024 363.410 , 148.120 908 396 
1965. 2273 399,556 153.255 946 409 
1966. 2248 442,098 163.391 1002 436 
1967. 2491 477.294 192.763 1182 515 
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Ranija tabela pokazuje pvomet brodova .i putnika za razdoblje 
od 1952, pa dio i\llkilijručivo 31. priooii!liC'a ,1967. goo:iine 1tj. 2!a rnzd.1oiblje 
od 16 g1oid1Lnia. lrz;osta1VJijen(} d'e :riaizooblje ~:i,rtljje 1952. g1odirne ~ad su 
u 1Pni'Vredii inaij:većim dd(jelom tdOlll1lirrldiraili 'W11ne~01I11omski. faikltoo:li.. U 
taibelii. 1POISleibno se navode ipodacli za 1964, 1965, 1966. i 1967. goclli-
IliU pošto ovi podaci: su teže priilSltupaičlni, 1n:all'očtlrto .naJkiolll što đe 
1963. 1~odrl.ne 1Prestao da ri~l1aizii Godrišajaik pomrnrsitva, kQjd. je oive 
podatke ri dcmosliio.3) 
Uparedio s pooastom p11ometa ipurtllllikia lwjli se odMij:ao mOI'ISkim 
purtem prekio hva1rSlke !luke, zabli1lježe1I1 je li poralSlt prnmeta l.'obe kao 
poo:ljeidl~ca uiveićani!h [poibreba .k,aje je n:arj.većirrn dJidclom tU!I'lilzam 
narrnetmuo d to .posebno u 01Psikr:bi žd.IVežnim :niamd.rntloorna ilmo ri u 
~rad1evri:nskrom m ·arterrij:aJu ikoji .je ibrio potreban za g1rarln,ju novih 
hote~skiih kapacilterta ri prriiNart.filli1h kuća <te d na povećanri srt:aindal'đ 
starrWVi!11iištva: 
I Pir·omert l'lOlbe u t omarrna I linde!ks GodiLna 
U ikJrca,j I Iskil'lca,j I U.k,upno 1952=100 
1952. 555 I 2.893 3.448 I 100 1955. 1.850 2.976 4.826 139 
1959. 1.588 6.498 8.086 234 
1963. 1.856 13.332 15.188 266 







1966. 1.032 11.272 12.304 356 
1967. 1.262 13.600 ! 14.862 431 
~o iSe pak rnšal.a;ni za we .zadnje čertdT,i god~llle (1964-1967) 
UikU!Pni !i:Z1V1I1šeni prnmet robe (46.623 tona) na ionaj u~rcajnri (,izvoz) 
ri 1J11a 'om:aj d;sik:Jroaij,n:i (urvoz) vidi se, da je ii.Sklrcaj ;matmo premašlio 
ukrcad li ,to 42.317 tona ipirema 4306 <tona .odJnios1n o da je i!Slkircaj ibli.io 
skiooo deset pllllta V·ećd od u1krcaja. Obraltrni ruuč:aj onog kojii je bio 
zabi1l ježien u rn:zidoiblju dizmeđu dva raita Ikad i 'e rukirca1j bio veći 
od dJSJkiroaja. 
VII 
Svi dosada pokazani pokazatelji ne daju sliku odnosa, koja je 
za ekonomsku analizu važnija nego samo prikaz u apsolutnim bro-
j,eVlilma, 1111eki oidinos.i, rkiojli •Će se poJkiUJš,aifil pniik:aizati, ibilt 1će teik: pr,i-
bl.Wni~ jer će se u~ei1Ji, u raičun samo iSredn:je v•J1jed:nosrtJi. K:ako 
statiisti&o praćenje ikretaJIJ.ja ne hillježi detalde već se og;r.all1!i6aiva 
samo u dosta uopćenom obliku, to se ne mogu ni dobiti egzaktni 
odgovorii na razna piitaITTja. Ova supltilmli;ja pitanja :tiraže i 01dig01Va-
mj1Uće ocigw,olI"e 1.loojli su veoma vaižinii da se iposiredistv·om Ultwđli-
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vainj:a postoje6eg .stainja mo~e utvrdirtlir ,,uz ct;eorert;:sku prert;postaiv~u, 
da 6e bUJdiuć:i 1slJ~jed cteć:i zacrrfm1.;im itokom, i budru6e ,staJnrje d po-
trebe. Narav.ski što 1je pitiod1elk!c1i1.ia blJi:ža •tada d tpriog1ramiranje rz.:aidr-
žav:a i d1aisniju li ·re1ai1rniju 1s1Jiiku. 
U ovom :sl!u1čaju od tinrteresa bi 1bcr:lo da s·e uitiv,rdi da Idi briod-
ska prostorna tonaža zadovoljava ovom povećanom prO'lTietu i 
putnika i robe. S druge strane bilo bi od interesa saznati da li se 
ta ton~a u profSij1~ porvećaiva. 1UJz li1srtovremeno porvećan:je fa'.'ek-
V1encije. Kretanj1a ovlith dVliju posljednje spomen:urtl~h poja.iva zairni-
mldliiva su mdi ttoga da se UJt'Vrdi da lJi: su 1u0kri ilrapaairteti (.opera-
tiv,na ·Oba.i.a di Slidrišnii IPDOS1Jor) vi•še ili manje 01Prterećenti. 
Spomerrnuto ~e da su 1oiv,i oldtnosii liiwaičllJilarti ma temelju sred!nj1ilh 
v111ijeidnosrtli. Sitartlistiika, naiime, bli:lJježi s<J.imo ,UJkJupnii biroa brodorva 
s njliJhOIVom ton1~om .regi:s1tarnikom, briod purtrnilka li rtJOllle iizmanipuiLi-
11.1ainog ter1eta. Međurtim, nii1gdje se bnodovi ne dlil.iele na one kojd 
su dotPremii,1Ji (lilli 1oitpr.emlili1) samo puit1I11iike 1iwi samo ;teret lifil 01boje 
ili da brod uopće nije izvršio nikakvJ operaciju iskrcaja ili ukr-
caaa. Alii bez .ob:zifo:":a ma O'VU illlilnjkavost donja nam taibla daije 
OIVIU siLikru liz kode se viidi koJ1ilk!o putlililka i tereta na jednu neitrto 
r1egti1staTsiku :tonu (a to de komercti1jailmo k1oni:sn1i p!rostm biiiod!a po 
odbirtiku p11ostom namiidenje1n1og za pogon) 1otpada odnosno lmiliiiko 
na jedan bmid (lkao j 1edliniica bez oibztirn na tonatžu) orllpada prutniik!a 
iili rterieta. Naipiomililde se ,d!a pit"i1godom prieračUJnavanja odnosia broja 
ip'IJJtnilka ,i bTod1a brodoiva uze1ti1 su u obziia: ne :Samo b1t1odovli u odla-
sku, Ikako je u pnij1ašnjrim taibeiLama i rnaivedeno, već ~ b1t1odwti u 
dol:asikill j& je li birod rpUJtniiika dobiiiven zibrn:janjem bro1ja dolazaika 
s brojem odlazaka. Isto je postupljeno i kod računanja odnosa sa 
r•egLSita!l"s~om t·ona~om odnosno kod pl'.'lometa ·robe. 
PuurniiCi Teret 
Godina Na 1 ,put- Na 1 brod 
Na 1 tonu Na 1 brod 
teri.eta nika otrpada o rt; pada ortpada 
01tpada tona 
nil't putn1lika n11t 
tea:e:ta 
--
1952. 10,23 15,.23 110,6 1,40 
1955. 8,87 20,52 109,7 1,37 
1959. 8,21 25,43 90,6 2,30 
1963. 6,77 27,32 49,6 3,73 
1964. 4,91 36,55 78,2 2,29 
1965. 5,21 33,73 78,7 2,23 
1966. 5,41 36,34 71,8 2,73 
1967. 4,95 38,64 64,2 2,97 
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Iz OIV{~g se rtaibelaJrnog :pdikaza vlidli da se srtJalino pov.eOaiva op-
terećemje po jednom brodu, a s dru1ge strane, da ise 1sunan;ju:je ikiori-
srui brods~i :p1mstor ipo j·ed111oj jedlilnliai mjere (1putmiilk 1ilii ito1na) . 
DOlk je pmsječno is;vaik,i ,br.o<l dovezaio il!i odvez;ao iz oive luke 
15,23 pu:truiika 1952. giodill1ie do'1Jl.e 1967. g.od:iine - liaik,o se za dva 
puta .p0Jv1e6ao bricrj ib1101dmna ti 2,5 pulla nd1~h01Va :tonaža - na svaikii 
brod citpada već 38,64 ipuitrui~a odnosno optere6en;j1e po jednom bro-
du p ove 6ano je za 2530/o. AJ~o se palk ovo optere6enje u:pmedi s 
predra1tmilln, na p.nimje.r sa 1937. godill11om u ~od10i.i g·01diLrui za to 
1.1a21dciblj e bio je za1bi1l}ežen najveć~ pmmert, itaida se Vliidi da je 
apterećenj•e po j·ednom b1101d1U 1bi1lo ~oš ma1ruje i 1to s:ve,gia 8 putnik•a, 
a na jednog putnika otpadalo je preko 46 nrt. Razlika je očita 
kad se vidi da je 1952. godine otpadalo 10,23 nrt odnosno još ma-
nje u 1967. godini kada je otpadalo tek 4,95 nrt. Ako se ide još 
dal!je u proši1ost, ltaidla je 1927. gio;dliine na svaikii doipu.tovaJ1i li ot-
puto•vali bmd otpa:d:alo 7,1 :puitnika ,a na 1 1p;ut:nliika otpadalo je 
oko 41 nrt. Veoma slično kretanje vidi se i kod prometa tereta 
kada je na je da:n bro d .oltpaidla:lo 1952 . . godine 1,4 <bane, da 1967. 
giocline na jedan br10Jd •oitpada već 2,97 tema tereta. 
A~o se paik ov1i po daci i dalj·e ra;ščlaine IV!iJdli se, da se ii piI'IO-
sječna veličina bro.da povećavala. Godine 1900. srednja veličina 
parobroda koji su operirali u hvarskoj luci kretala se oko 221 · nrt 
(kod jedrenjaka srednjak iznosi tek 44 nrt) . Godine 1952. sred-
nja veličina broda iznosi 153,4 nrt, 19134. godine 179,6 nrt. 1966. 
godine 196,8 nrt, a ove zadnje 1967. godine 191,3 nrt. I ovdje 
se vti1dli· staWno pQIVle6amje, a iLsita. je pojava ikiretainja. zabilježena !i u 
dlnevn•CJm 1~n1teruzi!tetu pniistlaijanja: u dednorn danu pr.oisječno lbi Oillpru-
tova:lo i doputcnail10 1890. g;O!dJime 2,9 brodov1a, 1900. 1!90dine 5,9 ibw-
do1v1a, 1927. gmline 6,1 bvodova, 1937. godine 9,9, 1952. g1odii:ne 6,7, 
1964. g.od ine 1111 bmdOIVa, 1965 . . go1dfurue 12,4, 1966. go1dlilne 12,3, d:a 
u ov.qj z;aidrrjoj 1967. godi!ni lblr1ođ se dnevinilh OfP'eradijli lpll.10\Sj·ečno 
tolwm cijele godine piovieć:ao na 13,6 lbriodova što zna,čli. povećainde 
za dva puta u odnosu na 1965. godinu. Kako je napomenuto ovo 
bi b io srednjak za cirjelu godlinu. Međutl~ u ljebrnim mjesecima 
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Iz ovog grafičkog prikaza vidi se kretanje pojedinih pokazatelja. Dok 
broj prevezenih putnika (puna crta - 11), naglo se i superiorna penje, dotle 
promet brodova, izražen u nrt (isprekidana crta - 2) zaostaje i sporije 
se povećava od broja prevezenih putnika. S druge strane raste (linija ozna-
čena crtom i točkom, 4) opterećenje putnika po jednom brodu. I kao 
četvrti pokazatelj, odnos između putnika i netto registarske tonaže (tač­
kice, 3) vidi se da je u stalnom opadanju, dok u razdoblju do 1937 . godine 
bio je u porastu. Grafički se prikazalo tendenciju kretanja na temelju 
kretanja pojedinih indeksa kao zajednički nazivnik za sve ove pokaza-
telje. Apsolutna vrijednost indeksa pokazatelja 2 i 3 donekle je izmijenjena 
samo radi toga da bi međusobni odnos kretanja bilo moguće grafički 




Dovršenjem longitudinalne jadranske turističke ceste, posebno 
111a pOltezm dužniije o d SplLta, ;pojalVlila se 1tehmiČ!ka m0tgu6nooit da 
se jedna f~d br.oj;rniih hvars.kilih 1uika >može upO!tvebJi,ti d kao lruika :lia 
izravni kombinirani kopneno-pomorski prijevoz osoba i vozila. To 
bi 1000 SU!ću1rn1j, inaj1~s·toooij,a h.11lrn. otoka Hvara d najib1i,ža oVloj kqp-
nenoj saobraćajnici. Prema tome preko Sućurja sada se obavlja 
novi prijevoz porno.ću trajektne veze, koju održava poduzeće Ja-
dTansika hlnti;j:Silrn. p11ov1id1ba, u:vršitena k:aio pll':UJga :b:roj 632. OV"a se 
veza u l(jetnoj sezoini (,pollio1viirrua ožudlka do rlmnca :llilSltO!Pada) t01kiorrn 
1967. godine obavljala preko Drvenika 12 puta dnevno ako se ra-
ČU!naju vožm}e u oiba simjera, a tira}a1I11j.e efekitiv1nog puto:vanja, 111e 
mčUJnaju6i v,r ;i jeme čekanja na rad ;te llikll.1oaij ri dskll'caj, rbraje Olko 
45 m~nuta. U ZJirrns~om raJZJdoiblju 1967 / 68 . ,g,01ctilne oiva se pruga 
632 •održav,a:la 4 purtJa dnevno (2 poi1asika 1i 2 po1vr.aitka) a iill'Wčirt;orrn 
qpaslwm n >aivedenom u redu IJ'.ll•CW1idlbe da u 5lučaju nepOV10lđ1noig 
VII'eme.na ·tr.ajektna se pruga ne 01dlr~aiva .što mJiije, po· pravlilu, niig-
dj.e navedeno u tom iiJS'tom :p1olV1.iJdibenorrn .redu za one pamge k ,oje 
se održavaju klasičnim brodovima. Ova tr'ijektna veza Sućurja 
jedina je veza dok se, kao primjer navodi, da je u ljetnoj sezoni 
1962. g;odi~ne ova luika imaJa jednoit'jednu teretino-:putntl1č:lku vezu 
liiz Metlmviiić.a (1pnuga 102) , diva puta ina 1tjedain vezu P~oče - Ma-
karska (pruga 702 a), 1svakoidmevnu ~ao i jednotjedn1U veizu na pru-
:zii Maka1rskla - Me~oivić (pruga 705 .i 708) te oe1dmolbjednu vezu na 
pru:zii Bl:ace - Malkarska ()JII'uga br. 706). Uk1UiPno je •OIVa hlvair'S1lrn. 
Luka umaila pet 'br><:iids1kliih vezia, od ikq jliih j1edna '(1pru1ga 102) 1izra'Vno 
Qe poviezii'W~il:a .na pO'VII'aitnoon p rwtovamgu V•eća [uoka Slredišta ikao 
što su Sp1'1t, Š1bernik, Zaida:r, isive d o R'rj.eke. Sve SiU se ove veze 
od1nž:aiv.ale k1asvčnwm brcidolVlirrna li služiLle uglavinorrn za poitirebe sa-
moig mjesta Sućurjra. Naiporrninje se, da narj,bli~ naselje &llćuT'ju 
bHo bi Bogomooj.e, oko 18 ikm udllijeno ce'.llbom .prema :zaipaidu. 
Uvođen,jem trajoektne veze, a .UJkiLdan·jerrn dotadloondillh brodisJk;ih vero, 
ite pr·ema rtcime uv,ođ·enje ii kOIIIllbli1I1Jira11101g pr:ijev,o;znoig sustaiva, orrno-
gući~o se da ,se ·r:adius sao1braćajnoig dorrneta, posredSlt'V'orrn cestO'V-
ne otočke ar:ter~je, p .noidurž;i sve do kraj1nje zapad.ine tačke o!toilm., 
sve do samog gr.ada Hvar a. Zaito se ' ~ v,:idi u zadnje trti. goddne 
naglo povećanje bro.ja putnika koji su tranzitirali kroz luku Suću­
raj. Treba Oldlmah na.g:Laistliti, da ovo poivećalllje prometa iputin!ika (a 
i 1tereta) mora ,se r.arspo.rediirtii na or.s.taJa rrnj.esta (li lulke) oitoka H vara 
ite ·je do sam og g,raida Hivara doilaziio tek }edan duo ov,og uivećanog 
prometa. P iriOlmet iputniik;a 1U!ke Su6ura:j u posJJednj~ih še.slt god:ina 
OIV~o se ikiretaio: 
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Godii1na I Orbpurtoval1i I Dopru t oviali I Uikupno I 
1962. 4.421 4.040 8.461 
1963. 7.122 7.122 14 .. 244 
1964. 16.971 15.713 . 32.684 
1965. 12„930 13.467 26.397 
1966. 24.578 27.339 51.917 
I 1967. 27.769 31.197 5B.966 
Za po,dartike t0 prometu oive 1wke koll"lište111i su iBi:Lteni Saverznorg 
zavoda zia startih~u zia 1odg01Varajuće ,gadime, osim za zadnju 1967 . 
. !§oddinu ikqje je podatke tirzmavni0 doistavi11a !Juičika lisipostavia SUJću­
raj, ibr. 28/ 1 od '12. ve~jače 1968. godiine. 
Mo se palk ·anaLirzih':a odnos :irzmeđu ib11oja dopiwtovaldh i ol;pu-
tovalliih purtmliilm liuke Srućuraj, tada se viidli.1 dia u ziadnde doiba 
prieviladava briod onih ilmđli su dqpultoval i n:aid ontim ikojli su otipu-
to!Vla'li. Postaivilja se pirtJa:nje gdje ide taj suvišak dop1UJtovalih pu<t-
n[ika kad se rzina da lih ntilti samo mjesito Sućumj pa čak n:i:ti oitoik, 
'LllZlevši ga kiao cjeilJinru, ne mrnže apsoribdirai!Ji. .'.anaičii oidl1azli. se lp(relm 
dimll~h hvarisiktiih 1luika, lmri\Sltećri one Tediavne i poiva:emene ba:"odsike 
veze. 'I\aidia se na biriodovlima klaslilčnog 1Jipia, čes1to iii dmprovirziirr"ano, 
ikrcajru OiSIQbama voziwa doik za krca:nj·e ·teretnjaika li autoibusa teh-
ndičiki :je n1emoiguće na ovim bTodO'Vlirrna lkirc1al1li ii· sn1desrttti. 
Donja talbeiLa d:ava pregled odnosa izimeđu 101Uputorvaili:h i dqpu-
it01Vallih pu1Jnrilkia li to· pos1~bno ,za luku Sućuraij i posebno za 1uiku 
Hvair. Ova ITTazLiika daiva se u ko1rnn1i1 pod briode:viima 1 li 2. U iko-
1anli A (za Sućwraj) li B fjza Hvar) daiva 1se positotak viška otpru,to ... 
vatLih n:aid omima dqputoivralih. 
I Sućuraj I Hiv1ar God~ina I I 1 A 2 B 
1962. + 381 I + 7~6% 0 0 1963. 0 - 685 -1,23% 
1964. +1258 + 7,410/o -1115 -2,29% 
1965. - 537 - 4,15% +2057 +2,620/o 
1966. -2761 -11,230/o - 444 -0,55% 
1967. -3428 -12,34% I 
Kaiko se Vlildii bmj ,otpu:tovalih prutrn~ka ZIIlJartno ,je manji od 
bl"Qja doputlJ01Va11h i rto irrakion ruikidanja tbmdskdh, a urvi0đeiruja tra-
jekrtmdih V•eza. Orv1a;j posltotak stalno ralsr!Je, a do1segao ae u QVOj rtaid-
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1!1J1()1J 1967. giodlimii čaik 12,34% u -Odnosu i!lJa ·boođ otiputovailiih. veo:-
ma &l!iKIDu slfuku dobiva se !rad se p11omaitma li promet vorzii!La pcr:eloo 
l.Ulkie Sućuroj . Ukupno de 1967. g;odilne kiioz O'V!U 1wlm pooiš:lo 16.561 
v~Ho li to 8.755 u doliaiskiu, a 7.806 u od1aJSlm. Značd i -0ivd:je se 
poka21uje .11aizJdik:a od 949 vorzJilia ilmj,i :su :sitlig1i :aJ:i se niisru ii viraitHi 
p~o 1ove liste ruke. U .posto/tlku ru odnosu 111a 1broj otpuitov.ailii!h vo-
ziilia dolazii 1se do 12,15%, veoma piI"ilblfuiln.iJ 1Po1sWt:iaik kakav je reg;i-
str~nain ,i kod ;puitMka. Aimo se ruik1upn1i ,puitnđ!ami promet i~ Hvacr: 
na diSti niaJč:iln prei!spirta 1lada se v.iJdli da je :bnoj IBm.eđu 0111iih kojJ 
su :stigilii d onih ~ođli su ortliJŠllii dosrt:ia li~j.edrmčen der su 111~1ike veOl!Ila 
male: 1963. godine -1,230/o, a 1966. g;odl~ne •tek - 0,55D/o. Ralzlog 
OV·Ol!Il smanjenom rb110ju 1adl1arzak:a priekio SućllT'ja •treba .pripdsa!lri. 
u .prvom 11edu slalbom .srtJanju ees.te. Za uspo1stavu 1novog susrtava 
povezivianja potrebno je li 10SJPOiSolbJltii Jmpnenu oitOIČillu s·aiOlbrai6aj-
nli:ou, positav.i.Jti na morskom. mjelu pUJta 10idg)O!Vairaju6i. 1blrod-1IDa-
jemt rte saigmdditi odlgoiv1araj;uća prli:sitanriišta.") Mo i jedain od ov:ith 
elemenata ne mOIŽe udovoljaivaltliJ rteh:nološkorn procesu, itaida će 
li li'.2lastaittl očemiV1aJ1a pTl~wsna moć rte pnalVIimo i cr:.avn.ci1rnjerno 
struj:anije prome\t!a u oba Sl!Iljera, u dolasku :Imo li u odlaistku. 
IX 
Ainahlrziiraij:t~ćli ovom metodom pr•omet putruka ii rnbe ikiorji se 
obavil;ja.o preko jedne otočke :Luke vddli .se dJ151Propoirci1ja d.zmeđu 
raspoloživd1h kiapadteta, Iii poillraižnje orvih 1pomoirskopJ:"ometnih usJ,u-
~a. Postavlja se :pi:hainje da tLi tie !()IVO ipovećamj·e opterećenja .kaJpa-
oiiteta .posljedica r.aciiionallinijeg ikiorlil§tenja brođJsl\:,Qlg tIJ['oSlliorn •H:i ovo 
QPternćenje nastaje 'l..tSllilied pomanjikarrja kiapactllteta kad se posto-
ne6i .raspo1ožiVti kapaaiillelti QPrteraćuOiU rpreko !Ilionmalm•O dozvioljene 
i. 1uobi1čajene nor:me. Skl1onrlij1i smo, pozinava;jući s:t:vame iprli1hlike na 
terenu, da piiije treba naćii odgovoir u .pom.am1j:kanju pcr:"io:s,trnra nego 
u iracionalndJjem k orištenju. U Q1vom sll\.lJčaj,u ne bi ltr!eJbaJ,o uze.ti 
onu normu ikioja :je propliisaina i n:ad,gledav•ana (uikiol~:kio j 'e to· u p:riaik-
si ti mogiuće) od 1pomorskou!IJT:aVndlh ,o[1ga:IJJa, a ikqja je po praviJJ.iu 
liJzračiunata 1Uglaivnorn ;vodeći :rafuna O :staibi.1iite:tu ibroda o :dlllO SIIlO O 
1nautičkioj ~i1guirnoS!ti. Međutim nroinma r01pterećenj:a u putmri1č:kiom 
pnidevorziu .posebno Jmd sai&nijarva saiSltavrIJJi dio li sll\.1Ž·i (pretežno u 
1tu:n1srtročke 1sv.rhe, 'Vladi iraču.na li o tkvail:irteti p r:i;jevoza ~ ,to IllaJI'!OIČi:ho 
o :wddbnosrtd 1i o mog;ućnosrtii piruža:nj1a ostailiih dodatnih servđ.sa rto-
k!om vožrrje. Ova idr'\Uiga n0'11ma, ikv.ailiirtet 1smješrtaja, dava 'Više pro-
stora purtmiiikru. A 1ba:š iUlcfo1bnJ01St i ;u/gođa:j kojli pTIUlža ;pomorskii pI1i-
j,evoz ,je j1edan od btiitnith 1či111JilLaicra u t!lu:ris1ličkiotj p:ni;vredli, pose1bno u 
našoj kad smo :u mogUJĆ!1Josrt:Ji da pružimo i l'ViiiZiuelme atrakcije ikorje 
pruža ra!Zluđena li ISlli:kiov!iJta dba:la. E1emenrt ud:obnosti puitov:a:nja 
morem SUIPII'lOrtsilJavilj:a se :br:ziiil'lli: puitov01Qj1a 1kiodu mOIŽe da d:avajru 
os:t:ailii saobr.a6aj111i s\l1$1JaMi, posebno cestovIJJi li zraičrui. 
Stepen rasta :i ,puitndffiwg d teretnog pl'lometa preko hvaa-sike 
1wke bilt će d rnaJdalije u 1s,ta1nom :porasitu. Pri!lliv će se iporveća:ti us'llL-
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jed gnadnje noviiih hiote1skdih ikiaipadteta. 1Sltli1nia ikiretanje osobia u 
sam igrad 1nie v1rši se saldta, posebno od 1965. goddtne, isarno preko 
luke. .Post:iojii još j.edma /IIJOIV'a soobraćajillIDoa 1i .to on.a ikoja u:zd'IIBino 
teče prekio otakia, iduga 84 ikiil101rnetma, i kiqjia 1se spa1ja pomoć1U prije-
vio21111iloe, monsldm p<UJtem od oiko 3 naurtilčke mhlje drugim, lllia ja-
dransku longitudinalnu cestu. Ova će kopnena saobraćajnica jed-
l1liirn dli1jeLom qp:teoo1rlrtli [pomorstkd 1Prli:jevoz aLi se ne može dsik!l(jučirtii 
da .će se ii dailje ikio.r:iffiriJUi dtl:i. sami do1azak ;i:Li Siamii odl~aik pre~o 
liUJkie. ·lista će poja'Vla bii.ti ii !rad .se sagraidii d Olt1vor~, .prometu noivo,. 
ilsma manj·e, zinačno .pniistallllište. StU1Panj 1.mr;išrtJenja spoda :preko 
Suooaja qvjisjrt; će i o rtehn:i~m elementima ne samo :prloervo0Illi1ce-
-broda već i otočne magistralne ceste koju je potrebno ne same> 
a:sila11iilrartli već li riaJvcršti'ti zmiartme li J1Jeophodne koreroture dan.ašruje 
1maise. Bo~jie dM 1sLabij1e · OS1~btine ovdth etLemeniata ill10@u 1ilzIDaiv;no urt:;j•e-
catt na veću :hlđ. slaibidru pnopus:ruu moć. Ovd}e :se nadi uglavnom o 
motonil2Jil1anirrn tutiiistirrna, koji će s•vojirrn voziiliima prepiLavdti aijelii 
otok. ~ld :prelro 1ove dvdtie nove saabraćiajnJ1oe, ikiqpnene li zraične, ne-
će se v'cliJtli p11iili1v .IJtuT.1iista saimo li lilsk1jučivo za gr.ad H var. Tu S1U 
lli01V1a tul.1.iJs1liJaka ISl!'edii.šta rkao na pnimjeir Jelsa, Vt!.1boska, Stairi Grad, 
sv·alko ,sa oidiglov1a11ajrućlim 1novd1m smješ1Jaij1n:im 1lmp.acirtetima. Samt0 
6e ;j€idaln dio ido1alziilti 1c10 samog Hva1I1a. Prema tome po1morstfili sao-
braćaij1111i put '.Zla sarrn Hvar i dailije ootaije na;jvažnli;j1a &001braćaj1r1i.1Ca 
!rojru <treba i dalje ruim1,pl'eđiivart:i li .o nj:enmn ;stam.ju i ra0voj;u po-
ki1orui.1tli naj1Ve6u paižrnjru. Ona je 1lu111itsl1Jičkri li •atmiktivniil,j:a, a ik rtome 
ona ·ograrni1čaiv1a i n·eko1111tr0Liiran1i il:rnodor aultomolbild121ma rna s,aim 
otdk. Jer prndtor ov1og masoV111og sa:01ocaćaj1r1101g sred&tva (m·oižda 
~leda :Imo ipa:radoks ilii tkao ne/ka p ert.irifiicirana rn.z;mart;rainja) umia-
n:juje a1tr.aik1JiivmJost, posebno oruu ·aimbijenta1nru, 101bldkravairm u pr\V{)lffi 
redu samom ;prirodom, a :kioja piredsitav~j1a 1zm;aća/j111u, atkJo ne li oidlru-
čuj1u6u '~omponenrtru :na ·tunis'lloolmm 11lr~ilšilu tP~aži!lje. Uostalom :ve-
oma ne.ga1li.'Vlne :reziuilitaite li rusk'l!Strva ma:ni!fesrtirailo se u stranom srvti-
j1etu. Radd jeP,rnostmnog telhnok:raibs1lwg s:aigledarvanja oivog pillta1111a, 
disi1iiina pomallio ali li(paik :veQlffia s:iigumim ~ol'acdma ostV1ađa i naše 
j 1aid!ra1Il~o podnučje. N:amrvskli da aurtomobiliiz1am ne tr,eba odbac1iti 
već igia samo :hlmi1JiraJtii u =rumndm 1grnain1kaima e da 1bd se l:lidržala 
nekia :snrOOilđliiva li 1og:iana m'V'l1oteža među r0v:a dva heterogena :p:rarv-
ca usmjeriavainja. LAil1Ja se da lJi. tSklUpo plaćeno :iislmSltvo dr.u1giiih, rkiad 
se više čak i ne može popraviti, ne bi ipak bila i korisna opomena 
za nas. 
U svresrtmanrom sagledavanjru to:ka li uJ!.oge po:mio:rrsik.o.g ,pritievo-
:mllOg oPUta važini sru ne samo k'VW1rtiirtaitli'Vlnd v1eć i k .valdtativ'l'l!i stepen 
u:s1uiga. lz donesenilh poida:taika doll:aizJi u piltaJnje ii jedino i dmgo. 
U 1dalijnjem pvogriami["a;nju morrart: će se vodii1Ji ["a,ču;na i o ops1Jnallm 
ove po,rnorske saobraćajnice, koja je danas ugrožena i to ne samo 
~eidainio s 0.S\PElkta 1lUiriSl1Jiičlke :već ii 'osrt:ale ipni'Virede, a posebno uiloge 
saoibm6aja ikiaio a1gerusa raz.inorvrmruih d'IUŠtvelllli!h :pt()fbrelb:a i zahtjeva. 
Jer treba ve>diti računa da je stopa porasta broja prevezenih put-
niikia liizmosli.ia 1965. godine 3,40/o, 1966. ~odl1ne 6,5% da u ro1Voj po-
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.silijoonjoj stopa <već i=osti 11,80/o. S dlruige ,strane stopa smaintienja 
.kioriisnog 1bmdstkioig p1ri0stoca siamo u O'Voj .zadnjoj godi1rni dlznooa S/ko-
ro 10% (ltač[]Jije 9,70/o). 
A ilii upoireido s kreita:ndem oooba treba pmma1trnrti i kretanje 
tffi'eta. Viid!ifo se da u '0/WIDl posHdeTialtiniom irazdobljiu uvoiz je mno-
~o većii od iz.voza. Stnukituira c:L01baira koja 1se prdizwode na samom 
ortoilm tek dednlim dijeili0m mo1že da pok:riij1e 10IJ1e s<vaki0dI11evI11e po-
trebe kode nameće uveĆlall1ii poirast potrošača. Zinači da iU!Poiredo s 
po<ve6an1jerrn brQja pillltnlilkla pmrnbno je ;pov,ećati raizmJerno i doitur 
·dolbam, Im:j_d 01brlli.r1om rna svodu specifmost fjnaročiilto prehrambenu) 
treba da ibude ine samo si1guraJ11 već ti· stalain, 1čak li ·s<vakodnevain. 
K:aio 'Pl1filn.jeir OOnlOOa lizmeđiu brnja ,pwbnilka li ilrolirčiine tereta li!Zillosli 
se sllijetdeće: na svak,oig dqpu;to1vaki1g puibniuka listowremeI110 9e d.Bkr-
.c:aino ov,e k:o-lilčirne; u ibOI111ama, ,robe - 1964. 1godJi111e 0,112, 1965. go-
d1ilne O,H9, 1'966. ~odilne 0,138, a 1967. g;odlill1e 0,154 rto:na iriCJ1be. Vddd. 
se da se Jrollličina tererta po pwtn:ilk:u \Sitail.no 1poiveća<va. Ak:o pak iste 
podiaJtke sada poigiledamo olbmuitlim redoslj,edom dobi.Iva se oiva sili-
ka: na jedinu 11J01D1U iskrcarno1g rberetia doliaizi d!Sitovremeno iskirca1111ih 
puitnilk:a u 1964. ~odJin!i 8,9, u 1965. ~o.driini 8,39, u 1966. godliru 7,24, 
a u 1967. godlini 6,3 purtmiilka. Vlildi se ·obnartmo 1jer po ·jeldnoj rtooi 
teDetia sve je ma111jd1 1bro:j puooiilk:a. 
Spiliirt; u ovom Sllučadlll lima ti imat 6e j 1edlniu od vodećlih il.tlioiga 
kao sr·edfil%e iz kojeg se aillimenrtlirn oVlalj otok, a ,š,to se vidll, pirii:-
mj em rndli, .i po rtome šro u samOlffi gr;aidu Hvaru postoj.e brojne 
prndavaione spli:ts1kih ltrgiovtirns1lmh poduzeća. Taiko se 1111a1V10dii li de-
dan podartJaik:, da iie p1.10lffieit samo splliltSik:og 'poduzeća »Dail.ma« drz-
nooio 1111a ovOim otok:ll! rtioilrom 1967. godlimiie ;pirelk:o miliijarnu sta:riilh 
ddmam (»Sili0ibord111a Dalmacija«, Spli:t, !broj 7'133 od 6. iVeiljaee 1968). 
Prema rtome portenc:i'ja~ Spliita., aki0 IIllilšta driUJgo, a ono lbairem u lter-
ci!jarruim dje;iiatnrostlima, 1trelbli uzimartli u sVlim !lmJikwlaai!jama, darua-
š:nJim li ibuldućlim kada se 0Jl1ailiiiZiira i plamm razvoj ovog otoka 
kao šibo se mdru u »PrnDeikrtiu m0wJ1ja J1UJŽl111og JadraJ11a«.5) Spililt je 
JiUil11k:ai10111:a:l:no li :n~posiredlno porveizain ne saimo. s igradom već se 
m&e re6i li ,s djeiliim otoko m Htvaixiom kao što je li doibrjm dide1om, 
poseblllo s on1im ziapaidrnim, otOIIDa Kor1čule. PliJtand·e se sa:mo positav-
11.ia da ili će ova 110\ba Oa ii putm:iai) li~i iilz SpliJta tlmpnenim smjerom 
do Drv·enridm pa prek:o mom dio SUĆUTja i dalje l\llZJduž c ijelog ortaka 
do samog :gmKl;a Hva:ra iiLi 6e se B:wlbraiti <klr!aći moirslkli put. U 
pr:v1om slu1čaj1u dužiilna pulta li=1o:sli p!!1eko 170 lkrrn, I11e račUil1a1juoi 1i 
vrijeme čekainl.ia na T·ed ulkir.caja na prrl.jevio2m1ilcu. U drugom s[lll-
čajiu idUŽlinla 1ooosj oko 43 km od111osino 23 naJUlbičke milđe s vre-
menarn trajanja pulborvainija iko:je po piraivtiilu 111e pre!laizi d'Vla s1art:a, 
J;ačurnajući ti v1riijeme ulkircaja li :ilsik:rca:ja. ObZJLriom na ikiraći purt, ne-
potreibno Člekialnije na vwu kao i na jed'ibiinJ~jli plliijevorz .k:oji .mtorvire-
meno ,orrnagućuje prdjelVIO/Z u ·većfum pamtijaana ,nes.umnl.itiiVo da će 
oVlaj pomoir1ski prav1ac imartli i u budUĆinosili odilu1Čruju16i =ačaii. 
Svi ,ov,i šturu ib:oojlČainli padaici .k:O(ji 1naan e~o pokaizuju srta-
nje i rtenldenciju msta odlnoono qpadiainja, lišend svakog suibljeikJOOv-
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nog zaikJ.j1uhiviand1a, upućuju nas da se •O prometnim vezaima vodii 
v;i:še ipoonrje. Jer o stainj1U, '° raizvlojiU pl'lijevo21ruih kaipaiaLteta avdJsi i 
11a1Z1vo0j tuniJSltilakie priJv1rede, k.oja siarda 1ob21iJ11om ;na ,povoljirLIU trenu-
tamu kimrj.~turu .i rua ulože.na veliilkia fiinainsi•jska sireds1iva -
vtlše 111ego0 u rirjoonoj os1taJJ..oo dje1artmio.s<tii treba ne 1Sa1IDO da amor:tiz.ira 
na uložena sredstva već li da suv1iš:lmm dobiM d01b111im dlidelom po-
mogne opće ekonomske otočne prilike, posebno u zapošljavanju do-
maće • ·adine iSlrna1g.e, kao li sve ·Ollle 1osta;le društvene potrebe, naoo-
čilto o ne 0dirarvstvene, !P•l'IOJSV:jeltJne i kulturne Jmj·e su ibhle u prošLo-
sti 1k:Jao i u da;na;šnj1ici značajne, r1az'Vli:}ene 1i 1U·Ujecajne .i •to na jed-
it110lffi StlJ!pmj1u koji j•e zmaitno0 pre1a1zii.o ne samo uske omočne već naj-
većim diJje1om :i sa.me regi101nai1ne okvdlre. 
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